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:Niveaux indicatit's bebdCMIPdatres des prix bors taxes l la consoaa.Uon 
~ indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded. 
lochentliche leldung von vorliiutigan P.reisen, ohne Steuem und Abp.ben 
Prix au: 
Prices as at: f/1.15.91 
P.reisen voa: 
In national cur.rencies / In aonnaies mtionales / In nationalar lihrung 
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TABLIAD 
~i TABLI 1 TABKLLI 
' 
i 
=•(:rB) (CD) 
l)eutschland. (111) 
Illas (lll) 
'9pan& (Pm) 
lrance (ff) 
Ireland ( Irish £) Jtali& (Lire) 
~urg (J'L) 
erland. (n) Portunt (ISC) 0.1. £) 
Bn /;in /in USS 
TABLKAO 
TABLJ: 2 
TABILLI 
a loyeD11B/A'Vffr&g8/ 
bschnitt ' 
b lloyeDIIB tous pl"O-
·ta/Avence tor 
,11 products/ 
~cbnitt aller 
:ukte 4 
In/in/ inlm 
TABLEAU 
TABLK 3 
TABKLI.X 
; 
i 
~lgique 
Da.nma.rk 
Deutschland. 
Ill.as 
lspana 
lrance 
Irel.ard 
Italia 
Luxembourg 
llederlancl 
Portugal 
U.K. 
C.I.E./1.I.C./E.G. 
loyenne/Average/ 
Jmchsclmitt (4) 
usenca super Bsaenca nol'll&l.e Gasoil aoteu.r Gasoil chauttaga Juel Residual 11'.1.'S 
Premium Gasoline Regular paoline Autoaotive paoil Beating paoil Residual r.o. esc 
Superbenzin lforaalbanzin Dieselkr&nstott Beizol Ex.Leicht 11e1aa1 Schwr 
1eaeL 1880L 18N L 10NL Torma (1) (1) (1) (2) (3) 
9.268 9.331 = 7.818 6.154 3.515 
1.728 1.'158 = 1.635 1.355 .695 X 
4.22 415 = 382 388 181 + 
35.469 32.265 29.677 29.6?7 16.487 
26.962 24.399 24.475 28.29'1 11.191 
1.180 1.221 1.188 1.264 518 
187,'11 195,43 = 193,28 121,12 80,56 
3Z1.:n8 318.281 = aH.820 238.9'13 131..3'18 
9.680 9.720 = 8.111 7.551 3.889 
535 543 = 436 386 ~x 
39.261 37.085 38.494 
-
21.194 
158, 79 162,61 = 158,79 113,03 58,95 
Bssence super lsaenca nol'll&l..e Gasoil aoteur Ga.soil cbauttage Juel Residual ers 
Premium Gasoline Regular gasoline Autollotive gasoil Heating gasoil Residual. r.o. RSC 
Superbanzin llonalbanzin Dieselkraftstott Beiaol Ex.Leicht Beiaol Schwer 
1eee L 1111 L 1111 L 1881 L Torma (1) (1) (1) (2) (3) 
278,M r,2,r, 227,75 179,51 112,53 
272,65 Zl?,41 259,17 214,79 118,17 
254,1'1 249,95 238,18 185,51 189,12 
217 ,3'1 19'1,74 181,88 181,88 181,M 
259,32 234,67 235,48 195,22 116,78 
211,55 218,72 211.,55 226,68 91,43 
313,39 315,8'1 312,rl 195,77 131,21. 
268,69 285,94 233,81 196,21 1111,86 
282,36 &m,53 236,56 221,23 U3,-M 
286,51. 291,'19 233,49 216,72 124,78 
2,fi7 ,fl.11 252,27 261,85 13'1,3'1 
264 21 278 57 251 91 188,,, 9889 
252,fl.11 252,55 231,88 198,81 115,25 
255,81 
lsaence super Essence nol'll&l..e Ga.soil aoteur Ga.soil chauttaga Juel Residual 11'.1.'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive psoil Heating gasoil Residual r.o. RSC 
Superbenzin lforaalbenzin Dieselt:r&f'tstott ee1zo1 Ex.Leicht Beiml Scbwer 
1000 L 1181L 1111L 1110L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
219,.25 221,82 181,72 145,59 83,15 
221,12 224,98 211,20 174,20 89,35 
206,14 212,72 186,60 151,45 88,42 
176,30 161,3'1 147,51 147,51 81,95 
210,32 190,33 190,92 158,33 86,M 
171,57 17'1,38 171,5'1 183,78 74,15 
246,08 256,20 253,27 158,78 105,61 
217,92 231,91 189,65 159,12 8'1,48 
229,10 229,95 191,86 178,61 92,10 
232,37 235,84 189,37 167,65 111,20 
216,61 204,61 212,37 - 111,41 
214,29 219,45 203,51 152,M 79,56 
204,44 204,83 188,06 161,59 85,36 
(1) P.r1x i la poapl / Pullp pr1oo / 'laautollopre1H 
(2) Prix pour llv.raison de 2.IN l 5.IN litres. Pour 11Irl.and.e liv.raison s 1etendant au secteur induatriel. 
Prices tor delivery ot 2,811 to 5,• litres. l'or Ireland this size of delivery occurs -.J.n1y in tbl 
industrial seotor. 
Preis bei Lieferung von 2.811-5.811 lit.er. Jur Irland bezieht aich diese Abgabeaenge hau:plaichl1ch 
auf den lnduatrieaektor. 
(3) Prix pour livraJ.aon 1nt6r1eure a. 2.811 tonnes par aois ou 1nt6rieun l a&.• tonnes JIU" &11. 
Prbe tranco consoaateura. Pour l'Irl.and.e li'9J'&iaon de• a. 1 ... tonnes JIU" aoia. 
P.rioes tor otttakea of less tben 2.eee tons par aontb or leas tlJBn 21,111 tons par yaar. 
Delivered. Consumer Prices. Jar Ireland. deliveries are 1n tbe ruge of 5N to 1,eee tons per aoath. 
Preis bei Abnalae unter 2.881 t i.m llona.t od.er 21.l'IJINI till Jahr. Praise trei Betrieb. Jur Irland bei 
AbnaJae VOD 588-1.Ne t 1m llona.t. 
(4) La moyenne en 1/tll r6sulte d1une pond6ration d.ea quantita coDBCIIIIINa de obaque prod.uit oonoern6 au OOU1'8 
de la Fr:1ode 1988. 
'1'lla resu~n I/it of ve1gbt1ng tba prices of tba producta concerned. by tbe quantities consumed during the 
~-Der chnittspreis in 1/t ergibt aich aus d.er Gewichtung llit den VerbraucbNengen des ~eweilJ&en 
Procluk:ten i..m J&bre 1986. 
La bulletin piblie ohaque semaine les prix coauniqu6s pa.r lea 'ltata ..tires, coaae 6tant lea plus tr6quament pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de coDSOa111.teurs bien sp6c1tique d.6t'inie ci-desaus. 
Des ooapar,J.sons de priX entre Eta.ts -bras &1ns1 que leur 6volution doivent ltre f&ites anc une certaine prudence et 
sont d1une validit6 liait6e en raison, non seuleaent des fluctuations des tawc de cbange, -.is 6ga.].aaant. des ditt6rences d&ns 
lea sp6citie&tions de quallt6 des procluits, des a6tbodes de distribution, des structures de march6 propres l chaque :rtat -lire 
et dans la •sure ou l.es categories ripertori6es soot repr6sent&tives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
description d6taill.6e de la 116thodologie ut1lia6e ser& Joint.a en annexe du bulletin p&r&is8811t au d6bu.t de cha.qua tri.estre. 
'l'be bulletin reports prices supplied by tbe llaamr sta1;es as 1:ming tbe aost :f'.requently encountered for the speci:tic categories 
ot sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. 'l'bey a.re of llalted validity, not only 
because of tluctua.tions in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in -.rketing practices, 1n 
-.rket structure, and 1n the extent to which tbe standard. catesories of sales are representative of total. na.tional sales of 
a given product. A description of the •t.bod.ology fol.lowd is append.eel to the bJlletin at t.he beginning o:r eaoh quarter. 
Dis Bulletin verottentllcht Jecle Woche die van den llitgl.1.edastaaten .-ld.eten Verbraucherpreise WIil iat aolli.t fl1r eine waiter 
un1;en ganauer apezitisierte Verbrauchergruppe die• biin1"1gaten durchgetiibrte lrhebmg. 
Bin Preiaverglaich zvillchen den 111dglieclaataaten vie auch die P.reiaentwictl.ung IIDaaen aus to]&endan GrOndan ait einer pwiasen 
Vorsicht 'VOl'pllOWD verden: Schwantung d.er Wechaelmrse, Dnterschi.ede in den Proclukt-speaitika:liionen und -qualltaten, Vertei-
lungaBJSteae, beaondare 1111.rktstrukt.uren 1n den eimel.nen llitglledsliindern, Repriaentanz d.er vorgegabenan Produlttd.efinitionen 
llit den gesurt.en national.en Verlrl.utoa eines best.1llateD P.roduktes. line det.&ilierto Boacbreibmg cler ftl'Wl8Dleten llathoden 1st 
jeveils ill Anhang des 01-Bullatin entha.l:ten, wlchas zu. Bagi.no eiD8B jeden Quart&1s erschaint. 
Taux de clange au: 
~ rate at: f/1.05.1991 
Wechaellmra -= 
1 dollar • 31,2825 1B - 6,31185 CD - 1,6613 DI - 163.1'1 lB - 103,97 PIS - 5,5'181 JT - 8 9618'1 £ IBL -
1.218.81 LIRIS - 1,86'1S 1L - 14'1 ,116 1SC - 1,681.9 UI£ 
1 lieu 42,2'195 JB - '1, '1'1812 CD - 2,M716 DI - 211.,191 lB - 128,196 PIB - 6,87171 ff - I, 762818 E IBL -
1.511,81 LIRIB - 2,:Jl239 1L - 181,259 ISC - I, '148989 OI£ 
Co1lt CAI' d'approvisionnnent en brut de la Caaunallt6 
CI1 coat of eu.un1v crude oil aupplles 
Cll-Koaten d.er Boholversorgung der Oeaei.nBCbatt 
Prix 
Price 19, '18 I/bbl 
Preis 
llois 1IVRIIR 1991 
loath J'llllJARY 1991 
llona.t J'BIIIJAR 1990 
Taus renaeipements concernant l 1abo11D8119n1i au bulletin p6troller pouve,t ltre obtenus en t616pbonant au no. (82)235.16.59. 
All inforaatlon concerning subscriptions to tbe 011 Bulletin can be obtained. bJ telepbollinl (02)23D.18.59 
Allskuntt Ober den Buug des 01-Bulletin erbalten Sia unter der Taleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin piblie: cbaque sem&ine lea prix hors droits et taxes A la consoaa.tion en a,maJ.es mtionalea, dollars et ecus 
lo co1lt CAl' •nsuel coaunautaire (donn6es l.es plus r6cent.es). 
cbaque a,is les prix de vente aux consoaa.teurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en mann&ies mtiona 
dollars et 6cus. · 
cbaque trimestre le coOt CAI" trimestriel pour chaque lt&t -bra. (a6rie bistorique) 
The bulletin piblishes: each veet consU11Br prices without duties and taxes in na.tional currencies dollars and. ecus - tbe 
monthly CD' cost for the ea.unity (110st recent a'Vai.labl.e data). 
Dis Bulletin verof-
fentlicht: 
+ 21 s. 
X 11 S. 
each aonth the consuar selling prices prevailing on the 15th of each 110nth in na.tiona.l currencies 
dol.l.&rs and ecus. 
each quarter the quarterly CD' oost for each llellber state (historical series). 
vochentllcb die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in national.er Wibrllng, Dollar uncl 1W, die 
mona.tlichen Cil'-Kosten der Gemeinschaft (latzte verftigbare Da.t.en). 
110natllch die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jeden llom.ts, in national.er Wihrung, Dollar und ICU. Quart&lsweise die CIJ-losten des QuartaJ.s fur Jed.en litgl.iedsstaat (Ze1tre1hen). 
mRO sans pl.oab ( 95 RIO 
mRO unleaded (95 Id) 
BIJRO-suPIR unverblei t ( 95 ROZ) 

